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展的角度研究对外直接投资的理论却相对空缺。
Caballero et al.（2008） 从资产供给者的角度出
发，验证了金融发展水平较高的国家，产出转化
为投资者红利的比例更高， 产生更大的投资收

















资活动（Buckley, Cross. 2008; Morck, Yeung and
Zhao 2008; 王勋 2013；黄益平 2013）。
在对我国对外直接投资的研究当中，政府的
行为和作用被认为是最重要的影响因素 （Deng
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